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Д. Риккардо британский экономист, автор теории сравнительных 
преимуществ, который развил теорию абсолютных преимуществ 
А. Смита, тем самым создал теорию сравнительных преимуществ. 
Если теория абсолютных преимуществ базировалась на более высо-
кой производительности определенного товара по отношению к 
странам партнерам, то теория сравнительных преимуществ базиру-
ется на понятии альтернативной стоимости [1, с. 39] и на относительно 
более низких издержках по отношению к другой стране. По мнению 
Д. Рикардо более низкие издержки являются определяющим условием, 
будет ли торговля с другими странами взаимовыгодной или нет.  
В теории сравнительных преимуществ есть ряд допущений, 
например, не учитывается уровень заработной платы в странах, рас-
сматривается только две страны и отсутствует миграция рабочей си-
лы и другие. В связи с этим данная теория имеет ограничения. Сего-
дня теорию относительных преимуществ можно эффективно приме-
нять в странах с ограниченными ресурсами различного рода, для 
успешной и выгодной торговли на международном рынке. Данную 
теорию также актуальна и для Беларуси в виду ограниченности при-
родных ресурсов.  
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